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Abstract: This report explains how to introduce so-called BigRational arithmetics into Microsoft Excel. Here, 
term BigRational means such rational number that has non-limited digits except for the limit of memory size. A 
BigRational is represented as a pair of arrays of 10,000-based Long integers in Visual Basic on Microsoft Excel. 
Operations, such as addition, multiplication, division and so on, are deﬁned as functions written by Visual Basic..









































・ BigRatNumerator( BigRat ) As BigInt ：　大きな有
理数を引き数に取り，分子を大きな整数として返す．
・ BigRatDenominator( BigRat ) As BigInt ：　大きな
有理数を引き数に取り，分母を大きな整数として返
す．定義から常に正の整数である．
・ BigRatAbs( BigRat ) As BigRat ：　大きな有理数を
引き数に取り，その絶対値を大きな有理数として返
す．
・ BigRatNegate( BigRat ) As BigRat ：　大きな有理
数を引き数に取り，その符号を反転した大きな有理
数を返す．




・ BigRatCompare( aBigRat, bBigRat ) As Long ：　
２個の大きな有理数を比較し結果を Long型整数値
として返す．aBigRat > bBigRat なら1，aBigRat = 
bBigRat なら0，aBigRat < bBigRat なら ‒1 ，を返
す．
・ BigRatAdd( BigRat, BigRat ) As BigRat ：　大きな
有理数の和を計算し，結果を大きな有理数として返
す．
・ BigRatSub( aBigRat, bBigRat ) As BigRat ：　大き
な有理数の差 aBigRat ‒ bBigRat を計算し，結果を
大きな有理数として返す．
・ BigRatMul( BigRat, BigRat ) As BigRat ：　大きな
有理数の積を計算し，結果を大きな有理数として返
す．
・ BigRatSquare( BigRat ) As BigRat ：　大きな有理
数の２乗を計算し，結果を大きな有理数として返す．
・ BigRatDiv( aBigRat, bBigRat ) As BigRat ：大きな
有理数の商 aBigRat / bBigRatを計算し，結果を大
きな有理数として返す．







　整数の場合，モジュロ r = a mod b は，除法の基本
アルゴリズム a = b×q + r, 0 ≦ r < |b| を満たす r と
して定義される．したがって，a < 0 に対して，通常の
除法における余りとは異なる値となる．
　有理数の場合，aを有理数，bを0でない整数とする
とき，モジュロ r = a mod b は次のように定義される．
a = m/n とする．ここで，mと nは互いに素である．r 
は，0 ≦ r < |b|となる整数で，m≡r×n (mod b) を満
たすものとする．特に，m=1 のとき，すなわち，1≡r
×n (mod b) を満たす整数 r は「モジュロ b における n
の乗法逆元」と呼ばれる．
　有理数に対するモジュロをこのように定義すると，す
べての aと bの組み合わせに関して r = a mod b が存
在するわけでは無いことに注意が必要である．a = m/n 
で見たとき，nと bが互いに素であるときだけ r = a 
mod b が存在する．
　例えば，a = 4/6 b = 32 とする．6と32は互いに素で
はないから a mod b が存在しないかに見える．しかし，
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a = 4/6 = 2/3 であり a mod b は存在し，r = 22である．
　有理数に対するモジュロを a - c が bの倍数になるよ
うな0 ≦ c < |b|を満たす有理数 cで定義することもあ
るが，これはほとんど役立たないので採用しない．2)
・ BigRatMod( BigRat, BigInt ) As BigInt ：　上で説
明した定義にしたがって BigRat mod BigInt を計
算し，結果を大きな整数として返す．
3.4　大きな整数との相互変換関数
・ BigIntToBigRat( aBIgInt, bBigInt ) As BigRat ：
　２個の大きな整数から大きな有理数 aBigInt/
bBigIntを作って返す．









式を y^2 = x^3 + ax + bとし，その上の点を P = (x1, 
y1)， Q = (x2, y2)とすると，P + Q = (x3, y3)， 2P = 
(x4, y4) は次のように計算できる．
x3 = λ^2 ‒ x1 ‒ x2， y3 = -y1 + λ(x1 ‒ x3) ここで，λ
= (y2 ‒ y1)/(x2 ‒ x1)
x4 = λ^2 ‒ 2x1， y4 = -y1 + λ(x1 ‒ x4) ここで，λ = 
(3x1^2 + a)/(2y1)
　例として，y^2 = x^3 ‒ 36x上の点 P = (-3, 9) に対し




子にすることができる．例えば，x4 = λ^2 ‒ 2x1とい
う数式を入れ子にして，BigRatSub(BigRatSquare(  ), 







　計算結果の一部を示すと，2P = (25/4, -35/8) 4P = 
(1442401/19600,17 2655 6399/274 4000) 8P = (4 3863 
0361 8090 1125 6384 9601/2337 1016 4715 9432 2055 
8400, 8 7043 6910 9085 5808 2827 5935 6506 2625 
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Function BigIntStrDump(String) As String　引き数に
大きな整数の文字列を与えると，それに対応する内部表
現を文字列として返す．
Function BigIntAbs(String) As String
Function BigIntNegate(String) As String
Function BigIntCompare(String, String) As Long
Function BigIntParity(String) As Long
Function BigIntSign(String) As Long
Function BigIntMax(String, String) As String　2個の大
きな整数の最大値を返す．
Function BigIntMin(String, String) As String　2個の大
きな整数の最小値を返す．
Function BigIntAdd(String, String) As String
Function BigIntAddLong(String, Long) As String
Function BigIntSub(String, String) As String
Function BigIntSubLong(String, Long) As String
Function BigIntMul(String, String) As String
Function BigIntMulByLong(String, Long) As String
Function BigIntMulBy10(String) As String
Function BigIntSquare(String) As String
Function BigIntPow(String, Long) As String
Function BigIntFactorial(Long) As String
Function BigIntDiv(String, String) As String
Function BigIntDivBy10(String) As String
Function BigIntDivBy2(String) As String
Function BigIntDivByLong(String, Long) As String
Function BigIntMod(String, String) As String
Function BigIntModByLong(String, Long) As String
Function BigIntMod2(String, String) As String
Function BigIntMod3(String, String) As String
Function BigIntMod4(String, String) As String
Function BigIntMod5(String, String) As String
Function BigIntMod6(String, String) As String
Function BigIntMod7(String, String) As String
Function BigIntMod8(String, String) As String
Function BigIntMod9(String, String) As String
Function BigIntRemainder(String, String) As String
Function BigIntDivAndRemainder(String, String) As 
String
Function BigIntRoot(String, Long) As String
Function BigIntGcd(String, String) As String
Function BigIntLcm(String, String) As String
Function BigIntModInv(String, String) As String
Function BigIntPowMod(String, String, String) As 
String
Function BigIntJacobi(String, String) As Long
Function BigIntModSqrt(String, String) As String
Function BigIntRandom(Long) As String
Function BigIntLshift(String, Long) As String
Function BigIntRshift(String, Long) As String
大きな整数の文字列，整数と内部表現との変換関数
Function StrClean(String) As String　引き数として与
えられた大きな整数の文字列を「掃除」する．
Function StrToBigInt(String, BigInt) As Long　引き数
として与えられた大きな整数の文字列を内部表現に変換
する．
Function LongToBigInt(Long, BigInt) As Long　引き
数として与えられた Long 型整数を大きな整数の内部表
現に変換する．
Function BigIntStr(BigInt) As String　引き数として与
えられた大きな整数の内部表現を数の文字列に変換する．
Function BigIntInStrDump(String, BigInt) As String　
第 1 引き数として与えられた文字列と，内部表現を文
字列に変換したものとを結合した文字列を返す．
Function BigIntToBin(String) As String　引き数として
与えられた大きな整数の文字列を 2 進表現の文字列に
変換する．
Function BinToBigInt(String) As String　引き数として





Function BigIntInCompare(BigInt, BigInt) As Long　
内部表現同士を比較する．
Function numcomp(Long, Long) As Long　上記の下
請け．
Function BigIntInSign(BigInt) As Long　内部表現の符
号を返す．
Function BigIntInParity(BigInt) As Long　内部表現の
偶奇を返す．





Function BigIntInToZero(BigInt) As Long　内部表現を 
“0” にする．
Function BigIntInToOne(BigInt) As Long　内部表現を 
“1” にする．
Function BigIntInAbs(BigInt, BigInt) As Long　内部表
現の絶対値をとり代入する．
Function BigIntInAbsSelf(BigInt) As Long　内部表現を
絶対値にする．
Function BigIntInNegate(BigInt, BigInt) As Long　 内
部表現の符号を反転して代入する．
Function BigIntInNegateSelf(BigInt) As Long　内部表
現の符号を反転する
代入，加法，減法，乗法の関数
Function BigIntInAssign(BigInt, BigInt) As Long　内部
表現を代入する．
Function BigIntInAdd(BigInt, BigInt, BigInt) As Long　
内部表現の和を計算する．
Function BigIntInSubtract(BigInt, BigInt, BigInt) As 
Long　内部表現の差を計算する．
Function BigIntInSubtractSimple(BigInt, BigInt, 
BigInt) As Long　上記下請け．
Function BigIntInMultiply(BigInt, BigInt, BigInt) As 
Long　内部表現の積を計算する．
Function BigIntInMultiplySimple(BigInt, BigInt, 
BigInt) As Long　上記下請け．
Function BigIntInMultiplyLong(BigInt, Long, BigInt) 
As Long　内部表現と Long 型整数の積を計算する．
Function BigIntInSquare(BigInt, BigInt) As Long　 内
部表現の 2 乗を計算する．
除法の関数
Function BigIntInDivide(BigInt, BigInt, BigInt) As 
Long　内部表現の商を計算する．
Function BigIntInDivideSimple(BigInt, BigInt, BigInt) 
As Long　上記下請け．
Function SelectFvalue(bb1 As Long, bb2 As Long) As 
Long　同上．
Function BigIntInDividePreop(BigInt, BigInt, BigInt, 
BigInt, Long) As Long　同上
Function BigIntInCalcD(BigInt) As Long　同上．
Function BigIntInCalcRes(BigInt, BigInt, Long, Long, 
BigInt) As Long　同上．
Function BigIntInConvQtoC(Long, BigInt, Long) As 
Long　同上．
Function BigIntInLShift(BigInt, Long, BigInt) As Long
内部表現を左シフトする．
Function BigIntInCalcAhT(BigInt, BigInt, Long) As 
Long　除法下請け．
Function BigIntInMod(BigInt, BigInt, BigInt) As Long
内部表現のモジュロを計算する．
Function BigIntInModSimple(BigInt, BigInt, BigInt) As 
Long　上記下請け．
Function BigIntInDivideBy1digit(BigInt, Long, BigInt) 
As Long　内部表現を 1 桁の数で割る．
Function BigIntInCalcRes1(BigInt, Long, Long, Long, 
BigInt) As Long　モジュロ下請け．
Function BigIntInDivideBy2(BigInt, Long, BigInt) As 
Long　内部表現を 2 で割る．
Function BigIntInDivideByLongT(BigInt, Long, BigInt) 
As Long　内部表現を Long 型整数で割る．
Function BigIntInDivideAndRem(BigInt, BigInt, 
BigInt, BigInt) As Long　内部表現の商と余りを計算す
る．
Function BigIntInDivideAndRemSimple(BigInt, BigInt, 
BigInt, BigInt) As Long　上記下請け．
その他の関数
Function BigIntInGcd(BigInt, BigInt, BigInt) As Long
最大公約数計算内部表現バージョン．
Function BigIntRootInit(String, Long) As String　冪乗
根計算下請け．
